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HENDRIK STOKER AS MENS
Dis m et gemengde gevoelens dat ek die versoek aanvaar 
het om iets te skryf na aanleiding van die feit dat prof. H. G. 
S toker op 4 April 1964 sy vyfensestigste verjaarsdag gevier 
het: dankbaarheid om ’n mooi lewe van diens aan sy kerk, 
sy volk, die wetenskap; weemoed by die gedagte dat ook vir 
hom  die tyd aangebreek het dat sy vaste verbintenis beëindig 
sal word m et die Universiteit wat hy so trou  en m et die aan- 
wending van sy buitengewone gawes gedien het oor ’n  tydperk 
van veertig jaar.
My eerste herinneringe aan H endrik S toker gaan terug 
na een van die eerste, indien nie die eerste nie, jaarkongresse 
van die ou A.S.B. in die saal van die Oosteindskool, Pretoria, 
onder leiding van wyle Joon van Rooy. Dit was in 1916 of 1917. 
Ek het slegs ’n vlugtige beeld gekry van ’n  blonde, effens 
skaamrige, geesdriftige en nog baie jeugdige student. Die 
tweede beeldjie is heelwat duideliker. Dit daleer u it die 
begin van die ja re  twintig. Ek was student in Amsterdam, en 
op ’n goeie dag daag Stoker by my op om ’n paar dae by my 
te kuier en iets te sien van die N ederlandse studentelewe. 
O nder andere wou ek hom kennis laat m aak m et die geneugtes 
van die Hollandse w atersport en het ons op die destydse 
Schinkel gaan roei. Dit het nie so fortuinlik  afgeloop nie. 
Terwyl ek agteroor op die agterpunt van die boot lê om ’n 
kiekie te neem van 'n Zeppelin w at soos 'n reusesigaar oor 
ons heen geseil het, doen my gas van opgewondenheid ’n paar 
slae m et die roeispane, en daar lê ek m et die kam era en korrel 
’n paar m eter onder die water! ’n Pak klere en ’n pragtig 
geblomde hem p van ’n boer het my op die koue dag in Mei 
gered van ernstige gevolge.
H ierdie insident was die begin van ’n sam ewerking en 
vriendskap w at to t vandag toe voortduur. Begin 1925 is ons 
albei aangestel as lektore aan die jong Potchefstroom se Uni- 
versiteitskollege, gehuisves in die ou leërbarakke w aarvoor die 
professore borg moes teken by die bank. Wyle professor F. 
Postm a m et sy kenm erkende ouderwets-stylvolle deftigheid was 
die besielende leier van die klein groepie dosente w aarvan ons 
saam  m et die kort daarna aangestelde J. P. van der Merwe 
die jong-Turke was, waarby S toker egter die voordeel gehad
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het dat hy student gewees het van oueres soos Totius, proff. 
Postm a, J. C. van Rooy en J. C. Coetzee en m nr. L. J. du Plessis.
Die oorgang van die studentejare na ’n verantwoordelike 
betrekking is gewoonlik groot, m aar dit was besonder groot 
vir ons toe ons ná jarelange afwesigheid in die buiteland skie- 
lik ons lew enstaak moes vind in die blikgeboue, sonder biblio- 
teekgeriewe. Tog beskou ons dit as ’n besondere voorreg dat 
ons die groei van ons inrigting kon m eem aak vanaf so ’n 
nederige begin. En ek beskou dit as ’n voorreg dat ek hierdie 
periode kon deurm aak saam  m et H endrik Stoker.
Ek het hom  leer ken as ’n oop, eerlike karak ter, m et ’n 
mooi, argelose vertroue in sy medem ens, bereid om op gelyke 
voet met hom oor groot en klein dinge te diskusseer, en met 
’n byna onbedw ingbare neiging to t kw aaijongstreke w at hy 
selfs vandag nog nie heeltem al ontgroei het nie! Ons moes, 
om elkeen ’n slaap- en ’n studeerkam er te hê, saam  'n groot 
huis huur, w aarin dit elke Dinsdagnag gespook het, iets wat 
dadelik die jong psigoloog se lewendige belangstelling gaande 
gem aak het, tot die bonatuurlike verskynsel in die laat ure 
van ’n donker nag gereduseer is to t die vier pote van ’n  kalf 
op die holklinkende hoë hout vloer van die lang stoep om 
die huis!
Ek het ook die voorreg gehad om kennis te m aak m et 
die gesin Stoker, hulle gasvryheid te geniet in die gesellige 
huis in Johannesburg w aar die tennisbaan die saam kom plek 
was van ’n groot vriendekring. Mnr. P. Stoker, 'n handelsm an, 
was ja re  lank ’n gesiene lid van die Raad van ons inrigting. 
Saam  m et sy eggenote het hy sy liefde vir die P.U.K. ook 
betoon deur waardevolle geldskenkings. Daar het ek ook 
die twee begaafde jonger broers ontm oet w at la ter belangrike 
posisies sou beklee en die suster Jo w at kort daarna studente 
in Potchefstroom  geword het.
Dis h ier in Johannesburg dat die jong H endrik onderrig 
gehad het op die Duitse skool voor hy aan die Potchefstroom se 
Gimnasium die m atrikulasie-eksam en afgelê het, om daarna 
sy graad, die destydse 01-diplom a en die M eestersgraad in die 
W ysbegeerte m et lof aan die P.U.K. te behaal, voor hy aan die 
Universiteit van Keulen onder die beroem de fenomenoloog 
Max Scheler geprom oveer het op die voortreflike proefskrif 
„Das Gewissen”.
Ek dink nog m et weemoed terug aan menige laat aand dat 
ons ons verdiep het in die problem e van C hristendom  en
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wetenskap, lewensbeskouing en kuns, waarby die filosoof, met 
sy skerp wysgerige onderskeidinge, en die literator dit dik- 
wels glad nie eens kan w ord nie. M aar ek het altyd die 
grootste w aardering gehad vir S toker se suiwer prinsipiële 
denke, sy bem inlike gawe om altyd bereid te wees om, vry van 
vooringenomenheid en emosionaliteit, 'n ander se standpunt te 
respekteer en te oorweeg. En een van die grootste voldoeninge 
w at ek ooit gesmaak het, is toe dit baie ja re  la ter by geleentheid 
van ’n lesing oor Kuns en Lewensbeskouing w at ek gehou het 
voor die Universiteit se Filosofiese Vereniging, geblyk het dat 
ons in ons soeke uiteindelik baie ná aan m ekaar te staan ge- 
kom het.
Dis m.i. aan hierdie skerp, deurtastende denke, gepaard 
aan die drang om rekening te hou met, sy voordeel te trek  uit, 
die standpunt van ander, die resultate van so baie ander weten- 
skappe, dat S toker se breë sintetiese siening as wysgeer te 
danke is, dat hy daarin geslaag het om by so baie andersden- 
kendes respek en erkenning af te dwing vir sy filosofie.
Sy aanvanklike breë leeropdrag: Wysbegeerte, Sielkunde 
en ’n tydlank ook Etiek, was 'n veeleisende taak w at harde 
w erk geverg het m aar ’n uitstekende voorbereiding was vir sy 
later toespits op suiw er filosofie. Die grootste bydrae w at hy 
to t die w etenskaplike vorming van die studente aan ons inrig- 
ting gelewer het, is ongetwyfeld die instelling op sy aandrang 
van die vir alle studente verpligte kursus „Beginsel- en Metode- 
leer”, la ter verdoop tot „Studium  Universale”, w aarvan die 
algemeen wysgerige deel nog steeds deur hom self of onder 
sy leiding gedoseer word. Hy het hierm ee ’n taak op hom 
geneem wat die afgelope decennium  baie van sy tyd en kragte 
in beslag geneem en hom belem m er het in die verwesenliking 
van ander studie- en publikasieprojekte.
In  die beraadslaginge van Senaat, komitees en fakulteite 
het S toker hom  ’n meelewende lid van die personeel betoon, 
ook as dekaan was hy 'n stukrag en het hy waardevolle 
leiding gegee.
Sy w etenskaplike prestasies is erken deur sy benoeming 
to t lid van die S.A. Akademie vir W etenskap en Kuns, die toe- 
kenning deur hierdie liggaam van die Stalsprys, verskillende 
uitnodiginge om lesings op internasionale kongresse oorsee 
te hou en as u itru ilprofessor aan die Vrye Universiteit van 
A m sterdam  op te tree. Op vergaderinge van filosofiese kon­
gresse in ons land speel hy ’n leidende rol. Hy was mede-op-
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rig ter van die tydskrif Koers, w aarvan hy ’n gereelde mede- 
w erker is, soos ook van Philosophia Reformata, w aarvan hy 
sedert die oprigting m ederedakteur is.
Hy het hom  ook op breër nasionale gebied beweeg onder 
andere deur op groot volksfeeste op te tree as spreker wat 
aangespoor het tot prinsipiële besinning op ons roeping en 
op die problem e wat dit meebring. Sy leidende aandeel in die 
bedrywighede van die Ossewa-Brandwag en veral sy optrede 
teen die Liberalisme, o.a. in sy bekende „Die Stryd om die 
Ordes”, het hom tydens die troebelinge van die oorlogsjare 
internering op Koffiefontein en la ter p laasarres gekos m aar 
nie sy geesdrif, optim ism e en hum orsin beneem  nie.
Stoker het ook sy kerk  gedien as ouderling en as afgevaar- 
digde na die eerste Ekum eniese Sinode van die Gereform eerde 
Kerke in Grand Rapids, V.S.A. Op hierdie reis het hy ook 
bekendheid verw erf in Amerika m et ’n reeks lesings, o.a. voor 
die Derde Amerikaanse Calvinistiese Kongres.
Saam m et die indrukw ekkende lys w etenskaplike publika- 
sies, w aarin hy as oorspronklike denker riglyne van ’n eie 
filosofie gegee het, bied hierdie vlugtige oorsig die beeld van 
’n lewe gewy aan die nastreef van die verwesenliking van sy 
wetenskaplike, nasionale en godsdienstige oortuigings.
S toker sm aak die groot voorreg dat sy twee seuns in hulle 
vader se w etenskaplike voetspore, sy d it op heeltem al ander 
terreine, volg.
Mag dit hom  beskore wees om nog geruim e tyd nie alleen 
deur sy geskrifte nie m aar ook as dosent sy besielende invloed 
te laat geld op ons studerende jeug, soos hy dit veertig jaa r 
lank gedoen het — studerendes in allerlei rigtinge, veral ook 
teoloë, kan daarvan getuig. En mag hy daarin  by voortduring 
gesteun w ord deur sy opgewekte eggenote, w at deur haar 
optim ism e en praktiese sin vir hom  steeds ’n inspirasie was.
Dit is die bede van diegene w at die beskeie, teruggetrokke 
mens H endrik S toker ken nie alleen as kam ergeleerde nie 
m aar ook as lojale vriend w at vreugde en sm art, ook die klein, 
intiem e dinge van die lewe in opregtheid en eenvoud m et an­
der kan deel.
G. Dekker.
Potchefstroom .
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